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EMPADRE  EN  OVINOS
El  empadre  en  ovinos  consiste  en  aparear  machos  (carnerillos  y  carneros)  con  hembras  (borreguillas  y  borregas)  con  el  
fin  de  obtener  crías,  después  de  5  meses  de  gestación.
Es  una  actividad  muy  importante  de  la  cual  depende  mayormente  el  resto  de  las  faenas  ovejeras.
ÉPOCA  DE  EMPADRE
- La  época  de  empadre  en  condiciones  del  pequeño  
productor,  que  tiene  ovinos  criollos  y  cruzados,  se  realiza  
durante  todo  el  año.   Las  borregas  presentan  celo  con-
tinuo  y  las  pariciones  ocurren  durante  todo  el  año,  con  
alta  mortalidad  en  crías  llegando  hasta  el  70 %.
razas  cruzadas  y  puras,  las  borregas  presentan  celo  
estacionario,  realizándose  el  empadre  en  los  meses   
de  diciembre - enero  y  mayo - junio,  con  lo  cual  
obtiene  un  70 %  a  80 %  de  crías  logradas.
- Los  meses  de  mayor  presencia  de  celo  son  de  enero  
a  julio.
- Teniendo  en  cuenta  la  época  de  inicio  de  lluvias  
para  la  producción  de  pastos,  así  como  la  incidencia  
de  heladas,  la  época  ideal  de  empadre  son   los   
meses   de   mayo - junio   o   junio - julio.
- En  caso  del  mediano  y  el  gran  productor  que  tienen  
grandes  terrenos  y  manejan  mayor  número  de  ovinos  de  
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MÉTODOS   DE   EMPADRE
MANEJO  DE  LAS  OVEJAS  DURANTE  EL  EMPADRE
1. Empadre  continuo
Es  un  sistema  donde  los  machos  con  las  hembras  
permanecen  juntos  desde  el  inicio  hasta  el  final  del  
empadre;  se  usa  el  5 %  de  machos.
El  pastor  hace  el  movimiento  de  los  animales  al  
mediodía  con  el  fin  de  que  los  machos  encuentren  
hembras  en  celo.
2. Empadre  alternado
Se  utiliza  el  5 %  de  machos  en  2  grupos.
En  la  primera  semana  entra  al  empadre  el  primer  
grupo,  pasando  a  descansar  la  siguiente  semana  
siendo  reemplazados  por  los  machos  del  segundo  
grupo  y  éstos  pasan  a  descansar  la  siguiente  semana  
así  sucesivamente  hasta  terminar  el  empadre.
Las  canchas  de  pastoreo  en  la  época  de  empadre  deben  
tener  pastos  de  primera  calidad,  en  terrenos  planos  con  
corriente  de  agua;  debe  pastorearse  desde  las  6 am.  
hasta  las  6  pm  para  cubrir  las  necesidades  nutricionales.
El  pastor  debe  mover  a  los  animales  a  las  12  m  para  
que  los  machos  puedan  encontrar  hembras  en  celo.
MANEJO  DE  LOS  MACHOS  LUEGO  DEL  EMPADRE
CLASIFICACIÓN  DE  LOS  VIENTRES  PARA  EL  
EMPADRE
En  los  días  de  descanso  los  machos  deben  recibir  golpes  
vitamínicos  para   recuperar  su  vitalidad.
- Borreguillas:  Hembras  al  primer  servicio,  necesitan  
mayor  cuidado,  debe  usarse  machos  adultos.
- Borregas  u  ovejas:   En  animales  que  tienen  más  de  un  
parto,  debe  usarse  los  machos  jóvenes  y  completar  
con  adultos.
- La  edad  en  majada  debe  ser  máximo  6 - 7  años,  en  
plantel  7 - 8  años.  Es  conveniente  descartar  las  
hembras  que  durante  dos  temporadas  de  empadre   
no  fecundaron  (machorras)  y  aquellas  que  tienen  
problemas  físicos.
SELECCIÓN  DE  MACHOS  PARA  EL  EMPADRE
- Selección   por   procedencia
Es  realizada  en  base  a  ascendencia  o  registro  
genealógico.
- Selección   por   fertilidad
Descartando  carneros  que  macro  y  microscópicamente  
fueron  diagnosticados  infértiles  por  los  casos  siguientes:  
Fiebre,  orquitis,  epididimitis,  hipoplasia  testicular,  
criptorquidismo,  testículos  calcificados  o  fibrosos,  fimosis.
